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AUMENTO DEL MOMENTO DE RESISTENCIA ' POR 
MEDIO DE LA DISMINUCION DE LA SECCION 
TRASVERSAL. 
Articulo pnblicnrlo l'n el Deot.sche Bauzeitung, (nito 1 99) pot· el injrrlier o 
R. Ax~:;,'EI i t r ltuucido del a.lemnn po t· CÁRLOS EHLF.RS D u uLr.:. 
Parece a pl'imera viAta absurdo que el momento <l A reRiRtencia 
de una seccion t rasversal pueda a umentar, ~:i disminuye é. ta. Que 
puede ser poeible hasta cierto límite, fJ Ue determiuuremos mat~ ade-
lante, lo demost1·arú.n estas líneM para el ca o de una f':ecciou pl'imi-
t ivamente cuadrática. 
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EL momento de inercia con relacion al eje de g r·avedad de un cua-
drado con el lado a, es: 
o espresado por medio de su diagonal h =- n J -4: 
por consig uiente el moment o de resistencia ( lr) con relacion a una. 
diagonal como eje: 
Ahort1 s i e r·ecor ta al cuadrado 2 pun ta diagonalmente opues-
tas en UJJa a lt ura igua l a x, resulta para la seccion así disminuida el 
momento de inercia (eje segun ): 
siendo 
i - momento de inercia de un t riáng ulo con la a lt ura x i con la 
base 2x con relacional eje que pasa por su cent ro de g raveoad; 
f - úrea del mismo triá ngulo; 
''' = di tanciaent re el cent ro de gravedad del t.riáng ulo i el eje 
,1, ab . 2x X x
3 xt 
ecemos ora: 1= 36 = r 
h 2x 
111 =- - -
;¿ ~ 
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por consiguiente: 
_!!.:._ _ [x"' .z (~-2x)2] 11
- 4 2 ltS+x 2 0 
o 
Por division ~on ( b; -x) obtenemos el momento de resistencia: 
I una Vf'Z ejecutada la divisiou: 
lV1 adquiriJ·á SU vuJor IIIÚ.Ximo siendo rl ( lfT1 ) - () 
demodoqueserá: 2b 2 -40hx+72x2 = 0 
1 de lo cual resulta: x = ,--!J 
ustituyendo por est.e valor t.enemol'l: 
. lV - _l_ ( J s + ! 1 s - 5 1 s + _ 1_ ¡ 3 ) - lJ s 
max. 1 - 24 1 U 1 ~1 1 ;¿40 ~ - :l"2.7H 
- 1 I espresaclo po 1· el l ado;~: 1 = x v "2 =r/" 
miéntras q ue con la seccion complet~mente cuad1·ática tenchinmo~: 
lV = ( J:l, V "2) s _ ..,.,.---,n-=3= 
24 .4 5 
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Para x > 1
1
8 b o, lo que es lo mismo, j >~a. vuelve a disminuir 
el momento de resistencia. En a lg unos casos convendria hacer uso 
práctico de este estudio, p. e. en pilares f]Ue son solicitados por fuer-
zas en el sent ido de su diagonal , en los fundamentos de chimeneas 
para fáb ricas, etc. Únicamente quedaría por estudiar ~i la ventaja 
de ahorrar materia l i aumentar la resistencia e t aria compensada 
con el aumento de la obra de mano consiguiente. 
